





- Penqhituncran proses Kimia
Masa: [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan j-n mengandungiTUJUH mukasurat yang bercetak seberum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (LrMA) soalan. semua soalan mesti dijawab di dalamBahasa Malaysia
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rKK 2 OL/ 3
























didapati dan stim pencekikan






kepekatan larutan asal itu.
nilai q untuk stim basah yanet masuk ke
kalorimeter pengasingan.
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IKK 2 O]./ 3
tindakbalas di antara suatu campuran























(Ca:40 Q=L2 [f =1 Ylg=24 Q=15




3. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair yang mengandungi 602






















4. Gas klorin dihasilkan seperti berikut:
2H2O + 2CL24HCl+02





sekiranya 3ooo kari3/jam HC1 dibekalkan dan tindakbalas hanya
804 sempurna, tentukan
kornposisi gas keluar (* lb rnol)
isipadu gas keluar (kaki3/jarn)
keperluan 02 (1b) sehari
[ 100/ ].oo l
Tindakbalas di antara NarCOa, H3pO4 dan NaOH telah
























rKK 2 OL/ 3
502 NaOH
[ 100/ 100 ]
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6' (a) Tuliskan nota ringkas mengenai gas pengeluar.
[40/1oo]
(b) Tentukan anarisis orsat untuk pembakaran sesuatu
bahanapi yang berkomposisi 80* karbon dan 2oz hidrogen
karau hanya 8ot daripada udara yang diperrukan itu
dibekarkan dan co dalan gas cerobong iarah 2.5 kali Hr.
[ 601 100 ]
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